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NORMES DE PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 
Observacions generals 
Totes les col·laboracions que vulgueu pre-
sentar al consell de redacció de LA RELLA caldrà 
enviar-les a l'adreça de l'Institut d'Estudis Co-
marcals del Baix Vinalopó (apartat de correus 
2031, 03280 Elx), d'acord amb les normes 
següents. 
Els articles, escrits en català, s'hauran 
d'enviar en suport informàtic, en format Word 
per a Windows, acompanyat d'una còpia en 
paper, mecanografiada a doble espai (30 línies 
per 70 espais, 2.100 caràcters per full). Si feu 
servir cap altre processador de textos, caldrà 
indicar-ho, com també la versió que hi heu uti-
litzat. En qualsevol cas, caldrà adjuntar-hi dues 
còpies en paper. 
Els articles de recerca i divulgació no 
podran superar les 30 pàgines DIN-A4, in-
cloent-hi notes, gràfics, figures, apèndixs, etc. 
Els gràfics, figures, etc. s'hauran d'escanejar 
amb una resolució mínima de 300 pixels i 
s'hauran de presentar, en format JPGE, en un 
arxiu informàtic a banda del text de l'article. 
Quant als articles de la secció «Materials per a 
l'ensenyament», aquests no podran superar les 
20 pàgines; mentre que les «Notes i comentaris» 
no podran sobrepassar les 15 pàgines. Pel que 
fa a les ressenyes, aquestes no podran excedir 
els sis fulls. 
Llevat del cas de les ressenyes, tots els textos 
hauran d'anar encapçalats amb el títol, el nom 
de l'autor/a i la institució o el centre d'estudis 
al qual pertany aquest. A més, cal adjuntar-hi 
un resum de 15 ratlles, amb indicació del nom 
complet de l'autor/a, adreça postal i electrònica, 
un telèfon de contacte en el cas de no disposar 
d'adreça electrònica i, si s'escau, el centre aca-
dèmic, de recerca o d'ensenyament a què pertany 
o amb el qual col·labora. 
Divisió/estructura dels articles 
Segons les necessitats expositives, convé di-
vidir l'ailicle en apartats. Els títols dels epígi-afs o 
subepígrafs han d'anar en redona normal negreta, 
en una línia separada dels paràgrafs precedents 
i següents. 
Referències bibliogràfiques internes i notes 
L'autor/a dels textos pot triar qualsevol dels 
sistemes estàndard de citació bibliogràfica: 
a) El sistema tradicional de nota a peu de 
plana, amb indicació d'autor, títol, lloc 
d'edició i pàgina, separades per comes 
i amb les abreviatures convencionals 
ú'op. cit., ibídem, cf., apud., etc. La 
primera vegada que se cita un/a autor/a 
caldrà fer-hi constar el nom (redona) i 
cognom/s (VERSALETES); en les citacions 
següents, el nom de fonts haurà apa-
rèixer abreujat i el cognom o cognoms, 
en versaletes. Exemple: «La renovació 
dels estrats dominants va imposar la 
seua prepotència sobre l'entorn i va fer 
desaparèixer el paisatge medieval fins al 
trencament ecològic de la segona meitat 
del set-cents».' 
b) El sistema <autor-any-pàgina>. En aquest 
cas, les referències s'hauran d'incloure 
dins del cos de l'article, i l'any i les pà-
gines hauran d'aparèixer entre parèntesis, 
separats per una coma. Quan la referència 
abaste tota una obra, caldrà ometre-hi 
explicitar les pàgines a què remet. Entre 
l'últim cognom de l'autor citat i l'any de 
publicació del text al qual es fa referència 
caldrà intercalar-hi dos punts. Exemple: 
' Vegeu Joaquim SERR/\NO JAÉN, De patricis a burgesos. 
Ajuntament d'Elx/Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 
Alacant, 1995, 97. 
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«La renovació dels estrats dominants 
va imposar la seua prepotència sobre 
l'entorn i va fer desaparèixer el paisatge 
medieval fins al trencament ecològic de 
la segona meitat del set-cents» (SERRANO 
JAÉN: 1995, 97), El segon cognom de 
l'autor/a només s'hi haurà de fer constar 
si pot haver-hi confusió amb un altre 
autor. 
Les notes crítiques, de nombre i extensió 
limitats (que s'hauran de reservar a explicacions 
0 aclariments de l'autor), cal que figuren en un 
document informàtic a banda. No hauran de tenir 
un interlineat especial i hauran d'estar compostes 
en Times 9. 
Les crides a nota s'hauran d'indicar en el cos 
de l'original en aràbics volats, darrere de la pa-
raula indicada. Si aquesta porta després un signe 
ortogràfic (punt, coma, intenrogació, etc), l'aràbic 
de la nota caldrà posar-lo després del signe. Tant 
en im cas com en l'altre, les notes aniran numera-
des de forma correlativa a peu de pàgina. 
Bibliografia 
Independentment del sistema de citació bi-
bliogràfica escollit, les referències que apareixen 
en el text s'hauran de repetir al final en un apèn-
dix de bibliografia, ordenades alfabèticament pel 
primer cognom de l'autor. En el primer sistema 
s'hauran d'ajustar a les convencions següents: 
- Articles (cognoms i nom de l'autor, títol 
entre cometes, nom de la revista o la publicació 
en què s'inclouen en cursiva, numeració, any, 
pàgines): PÉREZ MEDINA, Tomàs V., «La cultura 
tradicional de l'aigua a les Valls del Vinalopó», 
Revista del Vinalopó, 2, 1999, p. 99-112. 
En el cas dels articles de diari, no cal in-
dicar-ne el número; serà suficient amb la data 
completa. 
- Llibres (cognoms, i nom de l'autor, títol en 
cursiva, editorial,.lloc d'edició i any): ALVAREZ 
FORTES, A . M. , El sentit de la mort en l'Elx me-
dieval. Un llibre de clàusules testamentàries de 
l'Església de Santa Maria (1294-1444), ICJGA, 
Alacant, 1997. 
- Capítols 0 parts de llibres col·lectius o 
miscel·lanis (autor, títol entre cometes, en, pri-
mer autor, nom de l'editor o editors del volum, 
ed. o eds., any, pàgines): CASTASO, Joan, «Pervi-
vències barroques a les festes de la Vinguda de 
la Mare de Déu d'Elx del segle xix», en ESCARTÍ, 
V. J - ROCA, R. (eds.), Cabanilles i el Barroc 
valencià. Actes de les II Jornades Culturals. Al-
gemesí, 6,7 i 8 de novembre 1996, Saó, València, 
1999, p. 159-166. 
- Els cognoms dels autors, en les referències 
bibliogràfiques o en la bibliografia, hauran de 
figurar sempre en versaletes, primer el cognom 
o cognoms; després, separat per una coma, el 
nom de fonts en redona. Caldrà utilitzar la ma-
teixa tipografia per a noms d'autors o curadors 
d'un volmn que apareguen citats en l'interior 
de la referència. Ex.: SARGATAL I VICENS, Jordi, 
«Avantprojecte d'arranjament: planificació de 
l'ús públic del Clot de Galvany», en SANSANO I 
BELSO, Vicent, El Clot de Galvany d'Elx, Ajun-
tament d'Elx, Elx, 1992. 
- El nombre de volums de les obres citades 
s'haurà d'indicar darrere del títol, en aràbics 
i seguit de l'abreviatura vo/., sense marcar el 
plural. Ex.: BELENGUER, E., (coord.), Història del 
País Valencià, 5 vol.. Edicions 62, Barcelona, 
1990. El volum recomanat s'havu à^ d'assenyalar 
amb la xifra romana corresponent darrere del 
títol. Ex.: CARRERAS I VERDAGUER, C , (Dir.), 
Geografia General dels Països Catalans, vol. 
VI, La indústria i l'agricultura. Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1993. 
- Les obres d'un mateix autor i any caldrà 
ordenar-les afegint vma lletra a la data: (1998a), 
(1998b), etc, i les pàgines s'hauran d'indicar 
amb 1' abreviatura/?., tant per a indicar una pàgina 
com diverses. 
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Citacions 
Les citacions breus (des d'una fins a tres 
línies) hauran d'aparèixer inserides en el text, en-
tre cometes angulars (« »). Si són més extenses, 
hauran d'anar en paràgrafs a banda, sagnades, 
sense cometes i en Times 10, sense cursiva. Les 
elisions caldrà indicar-les amb tres punts entre 
claudàtors [...]. 
Requisits tipogràfics 
El format general del text, a més de les es-
pecificacions indicades per a citacions extenses, 
haurà d'anar escrit en Times 12, sense sagnats 
ni tabuladors. 
La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de 
publicacions i per a destacar algun terme o di-
ferenciar paraules o frases curtes en una llengua 
diferent de la de l'article, sempre que no vagen 
marcades ja entre cometes. No s'haui-à d'utilitzai' 
per a citacions. 
Cal fer servir el guió curt en els casos orto-
gràficament exigibles i l'intermedi amb funció 
de parèntesi dins d'una frase. En aquest cas, si 
l'incís acaba en un punt, s'haurà de suprimir 
l'últim guió. 
Quan calguen distincions internes en una 
citació, s'hauran d'emprar les cometes d'acord 
amb aquesta gradació « " ' ' " ». 
Elements gràfics 
Les taules i les figures, amb el text en Times 
10, s'hauran de numerar consecutivament. La 
llegenda explicativa o identificativa hairrà d'anar 
en la part inferior o als costats, segons aconselle la 
maquetació, separada per un espai, en el cas de les 
figures, i en la superior, en el cas de les taules. 
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- INSTITUT D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX VINALOPÓ 
iviNALOlPÓK 
FITXA DE SOCI/A 
Cognoms Nom. 
NIF Adreça 
Població Codi Postal C. electrònic 
Professió Any naixement 
Telèfon particular Telèfon treball 
Es dóna d'alta en l'IECBV amb una quantitat anual de 
• 20 € en concepte de quota única anual 
n 30 € en concepte de quota anual de suport 
D 60 € en concepte de quota anual com a soci protector 
n 10 € e« concepte de quota única anual (només per a ESTUDIANTS i ATURATS) 
Data ; 
Signatura 
Sr./Sra. Director/a de 1' entitat bancària 
Adreça sucursal 
Localitat Codi postal 
Codi entitat Codi sucursal DC 
Número del compte corrent o llibreta 
Li demane que curse les instruccions oportunes perquè, fins a nou avís i a partir de la data, siguen 
carregats al meu compte els rebuts que anualment li presentarà l'Institut d'Estudis Comarcals del 
Baix Vinalopó, CIF: G 03722501. 
Cognoms Nom 
Data 
Signatura., 
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